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5lBLIOGRAPHIE 
d e s  t r a v a u  
I 
SCI ENTlFl UES MARINS 
intéressant Madagascar 
\ 
Par M. ANGOT,  D i r e c t e u r  
du Centre O.R.S.T.O.M. de Nossi-Bé 
IMPRIMERIE NATIONALE - TANANARIVE - I 9 6 7  , 
t r a v a u x  
S 
in tbressant  scar 
( Suite ) 
E n  avril 1966, le Bulletin de Madagascar publiait dam son 
numéro 239 une tt Bibliographie des travaux scientifiques marins 
intéressant Madagascar D. ArrEtée à mai 1965, elle groupait 
Goo références. 
Depuis lors le service bibliographique du Centre O.R.S.T.O.M. 
de Nosy-Be a réuni 144 références supplémentaires. Les unes 
correspondent à des études anciennes qui avaient échappé à la 
première compilation, les autres définissent des recherches actuelles 
dont les résultats ont été récemment publiés. Le nombre total 
nous a paru suffisant pour justifier la publication d’un supplément 
à la première liste, étant entendu que celui-ci est limité à janvier 
1967. Comme précédemment, la bibliographie proprement dite 
est suivie d’un index méthodique. 
Par ailleurs, nous avons fait précéder ce texte par les errata qui 
ont été relevés dans le numéro 239 du Bulletin de Madagascar. Qutre 
ceux mentionnes ci-après, une erreur de composition a fait placer 
un nom d‘auteur à cette bibliographie. Celle-ci est au contraire 
un travail d’équipe qui reste à mettre au crédit de tout le personnel 
du Centre O.R.S.T.O.M. de Nosy-Be, chercheurs et bibliothkaire. 
C‘est pourquoi ce supplément; et tous ceux qui pourront suivre, 
seront simplement signés anonymement de t( Centre O.R.S.T.O.M. 
de Nosy-Be D. 
Pour terminer, nous vo ydrions renouveler notre appel aarpr2s 
de tous ceux qui pourraient noter l’un des oublis qu’un tel collation- 
nement ne peut guere éviter. §i la référence nous est communiquée 
à l’adresse du Centre B.R.S.T.O.M. de Nosy-Be, B.P. 68, Nosy-Be, 
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Madagascar et si elle est assortie de toutes les indications biblio- 
graphiques utiles, nous la ferons figurer dans le prochain supplé- 
ment. D'avance, nous remercions tous ceux qui pourraient ainsi 
nous aider à réaliser une bibliographie réellement complète et 
parfaitement à jour. 
M. ANGOT 
Direciciw dit Centrc O.R.S.T.O.M. de Nosy-Be. 
ERRATA (PREMllkRE LISTE) 
Bibliographie des travaux Scientifiques Marins Interessant Mada- 
gascar, Bulletin de Madagascar, no 239, avrll 1966, pp, 31 1-372, 
- Page y, Angot M,, no 82, remplacer 1363 par 1964, 
- Page 13, Battistini, deuxibme référenee I 964, suppriaer, 
- Page 19, Cressey R.F., no 161, remplacer 1963 par 1964, 
- Page 21, Dautzenberg, no 173, remplacer LIV par XW (I), 
- Pdge 22, Decary, no 181, remplacer 1926 par 1924. 
- Page 2 7 ,  Fourmanoir P., no 234, remplacer 1957 par 19j8. 
- Page 28, Fourmanoir P., no 247, remplacer 1963 par 1964. 
-- Page 28, Fourmanoir P., no 248, remplacer 1963 par 1964. 
- Page 29, Frontier S., no 254, remplacer 1963 par 1964. 
- Page 29, Frontier S., no 2 j 5 ,  remplacer 1963 par 1964. 
- Page 30, Gérard R., première référence, remplacer 1962 par 1964. 
- Page 36, Humes A.G., no 329, remplacer 1963 par 1964. 
- Page 36, Humes A.G., no 330, remplacer 1963 par 1964. 
- Page 40, Lemoine P., no 372, remplacer par : 1906 - Etudes 
géologiques dans le nord de Madagascar. Contributions 
à l'histoire géologique de l'océan Indien. Thèse 
Sciences Paris. Bigot frères, Lille, éd. 
- Page 31, Hoffman, no 314, remplacer par : 1877 - Crustacés et 
échinodermes de Madagascar et de l'ìle de la Réunion. 
In : POLLEN (F.P.L.) et VAN DAM (D.C.), RechercbPs 
siir Ia Fawe de MadagaJcar e t  de ses d@edziices, v. j, 
pt. 2, pp. 1- j8 ,  pls. 1-10. 
- Page 63, Géologie - Sédimentologie - 6e ligne, lire 300 au lieu 
de OO. 
- Page 63, Géologie - Sédimentologie - 7 e  ligne, supprimer 
no 420, 
DEUXIÈME LISTE BIBLIOGRAPHIQUE 
ANONYMES. 
I .  1965 - Marée à Antalaha (Madagascar). 
2 .  1965 - Observations du niveau marin à Nosy-Be (Madagascar). 
3. 1966 - Marée à Tuléar. 
4. 1966 - Observations du niveau marin à Nosy-Be (Madagascar). 
Cahiers Océajzogr. C.C.O. E.C., XVIII (I), pp. 62-64. 
Cahiers Océaizogr. C.C.O. EL., XVIII (I), pp. 6j-66. 
Cahiers Océanogr. C.C.O. E.C., XVIII (6), pp. j I j - j I 8. 
Cahiers Océanogr. C.C.O.E.C., XVIII (6), pp. j I 9-1 20. 
ABOUSSOUAN A. 
j. 1966 - Sur quelques Larves pélagiques de téléostéens récoltés à 
Tuléar. 
Am. Uniu. Madagascar, ser. Sciences, no 4, pp. I j 9-174. 
ALLUAUD. Ch. 
6. 1896 - Coléoptères recueillis à Majunga (Madagascar) par 
M. Bastard. 
Bdl. Mzis. Hist. N a t .  Paris, t. 2 (8), pp. 371-376. 
ANGOT M. 
7. 1965 - Le Phytoplancton de surface pendant l'année 1964 dans 
la baie d'Ambaro près de Nosy-Be. 
Cahiers O.R.S.T.O.M. Océatzogr., vol 3 (4, pp. 5-18. 
ANTHONY J. 
1956 - VoirMILLOT J. 
Am. Sc. N a t .  Zool., t. XVIII, pp. 3 81-389, 7 pl. 
1959 - Voir MILLOT J. 
Am. Sc. N a t .  Zool., pp. 61-69, 2 pl., 3 fig. 
1960 - Voir MILLOT J. 
Science e t  Natiire, pp. 41-43, 3 fig. 
1960 - Voir MILLOT J. 
Sciences. 
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ANTHONY J. 
1960 - Voir MILLOT 'J. 
C.R. Acad. Sci. Paris. 
BALOGH k. 
a. 1962 - Recherches sur la faune endogée de Madagascar. VU. 
Oribates (Acariens) nouveaux (49 fig.). 
Nafiiraliste Maï@che, t. 13, pp. 121-1j2. 
BARRABE E. 
9. 1929 - Contribution à l'étude stratigraphique et pétrographique 
de la partie médiane du pays sakalave (Madagascar). 
Thèse Paris, 1929. 
X é m .  Soc. Géol. Frame, ns., t. j (I 2 ) .  
BASSE E, 
IO. 1932 - Les formes d'trosion des calcaires sénoniens et tertiaires 
dans le sud de Madagascar. 
Bidl. Ass. Géographes Fr., juin I 93 2 ,  Paris. 
II. 1938 - Sur une nouvelle espèce de Valenciennesia (pulmone 
thalassophde) du Cénomanien Malgache : V. Madagasez- 
riensis n. sp. (I text-fig.). 
Bidl. iWm. Hist. N a t .  Paris, 2 e  ser., t. IO (6), pp. 659-661. 
12. 1949 - Histoire géologique de Madagascar ( 2  cartes). 
Mém.  I&. Sc. de Madapscnr, série Dy t. I (z), pp. 53-80. 
I 3. 1952 - Sur l'assimilation à un Anaptychus d'un <( Valenciennesia )) 
mésozoique. 
BitII, Mus. Hist. Nat. Paris, ze ser., t. 24 (4), pp. 438-441. 
. 
BATTISTINI R. 
14. 1964 - Les caractères morphologiques du secteur littoral compris 
entre Foulpointe et Maroantsetra. 
R. Géogr. Madag., no 4, janvier-juin 1964, pp. j-36. 
Bzill. Ass. Fr. EtzideQimternaire, v. 2, no 3, pp. 133-144. 
I fi. 196s - Le Quaternaire littoral de Yextréme Nord de Madagascar. 
BEHIER J. 
16. 1954 - Etude des minéraux des plages de Madagascar. 
Travam Bw. Géol. Madagascar, no 5 5 .  
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BELLAN G. et PICARD J. 
17. 1966 - Contribution à l'étude des Polychètes de la région de 
Tuléar (République Malgache). I. Ophelia peresi, n. sp. 
B d .  Soc. Zool. Frame, t. 90 (2-3), pp. 29j-298. 
BERNARD F. et LECAL J. 
18. 1960 - Plancton unicellulaire récolté dans l'océan Indien par le 
Charcot (1950) et le Norse1 (19j j -~9jG) .  
BzI??. Im% Océanogr. Mottaco, v. j7, no 1166, pp. 1-j9. - 
BERT-HBIS L. et CROSNIER A. 
19. 1965 - La sédimentation dans l'estuaire de la Betsiboka (côte 
ouest de Madagascar) et sur le plateau continental au 
large de l'estuaire. 
C.R. Acad. Sci. Paris, gr. 9, t. 261, no 18, pp. 3647-3649. 
BESAIRIE H. 
20. 1930 - Les rapports du Crétacé malgache avec le Crétacé de 
l'Afrique australe. 
B.S.G.F., 48 sér., t. XXX, p. 613. 
l'âge du Karroo. 
C.R. Soc. Géo?. Frame, j e  sér., t. 2 ,  pp. 131-133. 
Madagascar. 
Anrz. Géo?. Serv. A!íitzes, fasc. 2. 
Madagascar. 
B. Soc. H. Nat. Tozi?oiase. 
notice. Tananarive. 
tsangana avec notice. Tananarive. 
notice. Tananarive. ~ - ,  
Nord-Ouest. 
Mém. de 1?'-4cadémie Malgdche, fasc. XXI. 
21. 1932 - Sur le Permo-Trias maiin du nord de Madagascar et 
. 
22. 1932 - Fossiles caractCristiques du nord et du nord-ouest de 
23. 1932 - Note sur le Jurassique supérieur et le Néocomien 2i 
24. 1933 - Carte géologique de reconnaissance de NosyIBe avec 
25.  1933 - Carte géologique de reconnaissance d'Ambanja et Anoro- 
26. 1934 - Carte géologique de reconnaissance d'Ambilobe avec 
27. 1936 - Recherches géologiques à Madagascar. La géologie du 
c 
- 
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BESAIRIE H. 
28. 1946 - La géologie de Madagascar en 1946. 
Am. Géol. Serv. Mines, Goziv. gé. Madagascar, fasc. XII, 
pp. 1-29, 9 figs., tabl., Paris. 
Travartx Seni. Géologìqite TananmYzte, no 3 8. 
29. 1952 - Géologie du Bassin de Majunga. 
BESAIRIE H. et COLEIGNON M. 
30. 1956 - Le systhme crétacé à Madagascar. Edition ronéotypée du 
31. 1957 - La géologie de Madagascar en 19j7. Edition ronéotypée 
Serv. Géol. de Madagascar. Tananarive. 
du Service Géologique de Madagascar. 
BLANC J. J., CHAMLEY H. et FROGET CI. 
32 .  1966 - Sédimentation paralique et récifale à Tuléar. 
Aim. Uniu. Madugamzr, ser. Sciences, n o  4, pp. 3 1-79. 
BOULE M. 
33. 1895 - Note sur les fossiles rapportés de Madagascar par M. E. 
Gautier. 
B d .  Mw. Hist. Paris, t. I (s), pp. 181-187. 
BOULE M., LEMOINE et THEVENIN A. 
34. 1906 - Céphalopodes crétacés des environs de Diégo-Suarez. 
z4nnakf de pakontohgie, t. I. 
BOUQUEAU A. 
1964 - Voir KIENER A. 
Bid. Madagaicar, 14e année, no 221, pp. 819-842. 
BOUREAU Ed. 
3 j . 1949 - Paléophytogéographie de Madagascar. 
Mém. Infi. Sc. de Madagacar, série D, t. I, fasc. 2 ,  1949. 
BROWN E.S. 
36. 1959 - Salduncula, an intertidal saldid in Madagascar. 
Natnralifie Malgache, t. XI, pp. 73-76. 
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BULLEN et NEWTON. 
37. 1919 - Note on some Palaeozoic Shells from Madagascar. 
Annales and Magarige ofNatwal  Hid., série 8, vol. IV, p. 6 .  
CHAMLEY H. 
1966 - Voir BLANC J.J. 
Am. Uiziv. Madagauar, sér. Sciences, no 4, pp. 3 5-79. 
CHERBONNIER G. 
38. 1947 - Note sur Stichopus Variegatus Semper (Holothurie). 
B d .  A ! h .  Hit?. Nat. Paris, t. 19 ( z ) ,  pp. 187-189. 
COLCANAF Capitaine. 
39. 1905 - Extrait d‘une notice géologique et paléontologique SUI 
le cercle d’Analalava (Madagascar). 
Bidl. Mu$. Hit?. N a f .  Paris, t. I I, pp. 3 5 j -3 62.  
40. 1905 - Extrait d’une notice géologique et paléontologique SUI 
le cercle de Maevatanàna (Madagascar). 
Bzifl. Mm. Hit?. N a t .  Paris, t. I I, pp. =j I 3-5 I 3. 
COLLEGNON M. 
41. 1931 - Faunes Sénoniennes du nord et de l’ouest de Madagascar. 
Am. Géol Ser. Mines, €asc. I. 
42. 1932 - Les Ammonites pyriteuses de 1’AAlbien supérieur du 
Mont Raynaud à Madagascar. 
Anti. Géol. Ser. Mifzes, €asc. II. 
inférieur. 
Amales de Paléontologie, t. XXII. 
et du sud de Madagascar. 
AnFr. Géol. Sew. Mines, Madagamr, fasc. IX. 
4j. 1951 - Faune Maestrichtienne de la côte d’Ambatry (province de 
Betioky), Madagascar. 
,4lifz. Géol. Serv. A h e s  GOM). Gék Mudagaxar, fasc. XIX, 
pp. 41-71, 3 fig., j pl., Paris. 
43. 1933 - Paléontologie de Madagascar. Les Céphalopodes du Trias 
44. 1938 - Ammonites campaniennes et maestrichtiennes de l’ouest 
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COLLIGNON M. 
46. 1953 - Le Jurassique dans le nord de Madagascar (note transmise 
par EI. Besairie). 
C.R. A c .  Sc. 2 2 j z h z  1953, t. 236,  pp. 248-2419. 
47. 1955 - (et SIGAL J.). Première note sur quelques forami- 
nifères du Crétacé supérieur de Madagascar. 
C.R. Soc. Géool. Frame (195 j), p. 291. 
Madagas car. 
1956 -Voir BESAIRIE (H.) - Ed. ronéotypée Serv. Géol. 
COTTREAU J. 
48. 1908 - Les Echinides de Madagascar. 
Amnoles de Pa'., t. III. 
CROSNIER A.. 
1965 - Voir BERTHOIS (L.). 
C.R. ,&ad. Sci. Paris, gr. 9, t. 26 I, no I 8, pp. 3647-3 649. 
CUTLER E . B .  
49. 1966 - Sipunculids of JYIadagascar. 
C~BiersO.R.S.T.O.f~l.. Océarzogr., vol. 3 (4), pp. 51-63. 
DECARY R. 
. 50. 1924 - Notes géologiques sur la région de Diégo-Suarez. 
.&d. A d .  &h&xhe, n. s., t. VI, 1922-1923, pp. 43-62. 
Madagascar). . 
C.R. Sorzm. S.G.F., pp. 2j5-2j7. 
51. 1955 - Sur le soulèvement récent du littoral de l'ilndroy (S de 
DEFLANDRE G. et LENOBLE A. 
5 2 .  1948 - Sur la présence d'Eugléniens fossiles du genre Trache- 
lomonas Ehr. dans un schiste pliocène de Madagascar. 
C.R. Acad.  Sci. 9féilrier 1948, t. 226, pp. 509-511. 
DESCHAMPS P. , . I  
5 3 .  1956 - Contribution à l'étude des xylopha,aes marins. 
Rev. Tre" Im7. Pêche.r Marit. Pair&, 20 (z), pp. 185-202. 
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DIENER. 
j4. 1914 - Ammoniten von Madagascar. 
Sit~zitpberichte der K. Akad.  T,EyiJsemcl. Bd. CXXII, 
lAbt. I, pp. 911-922. 
DQNCIEUX L. 
5 j. 1948 - Les Foraminifères éocènes et oligocènes de l'ouest de 
Madagascar. 
Am. Géol. du Serv. des A4ìtie.r ikladagaxar. 
DORST J. et PAULIAN P. 
16. 1960 - A propos de quelques oiseaux de la famille des sulidés 
provenant de la région malgache. 
Bziil. Mzbf. Hifi. Nat. Paris, 3 z (4), pp. .zj 9-3 70. I 
- .  
DOUVILLE H. 
57. 1900 - Sur les fossiles recueillis par M. Villaume dans les roches 
charbonneuses des environs de Nosy-Be. 
C.R. 1900, pp. 1j70. 
j 8. 1906 - Sur quelques gisements nummulitiques de Madagascar. 
,4m. Pal. Mzdfezim, t. I, 1906, pp. 61-68. 
5 9. 1909 - Lépidocyclines et Conoclypeus malgaches. 
Am. Soc. Zool. ~lmlac. de Belgìqzie, t. XLIV, pp. 125-139. 
60. 1910 - Le Trias marin de Madagascar. 
BrdL Soc. Géol. France, série IV, t. X, p. 125. 
61. 1912 - Les explorations géologiques de M. Perrier de la Bathie à 
Madagascar. 3 p. 
Brill. Ec. Mad. ~ e *  sem. 1912, p. 89. 
62. 1924-1925 - Révision des Lépidocyclines. 
Mém. Soc. Géol. France, Nouv. série, t. I, mém. 2, 1924 et 
t. II, mém. 2, 192j. 
EUZET L. et RAZARIHELISOA M. 
63.  1959 - Sur quelques Monogènes de Sphyraena commersonii 
(Teleostei Sphyraenidae). 
Bzd. Soc. Zool. France, t. 84 (I), pp. 77-8 j. 
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FOURMANOIR P. et POSTEL E. 
64. 1965 - Sur une petite collection de poissons rappórtés de 
Madagascar par M.G. Cherbonnier. 
%d Mm. Hifi. N a t .  Paris, t. 3 7 ( 3 )  , pp. 40 3 -406. 
FOURNIER 
1910 - Voir MERLE. 
%nk?. Soc. Géol. France, sér. 4, t. X., p. 660. 
FROGET C1. 
1966 - Voir BLANC J.J. 
Ann. UJZ~V. Madagacar, sér. Sciences, no 4, pp. 3 j-79. 
FRONTIER S. 
65. 1965 - Le problème des Creseis. 
Cahiers O. R.S.T.O. M. océanographie, v. III (z), pp. I 1-1 8. 
GOUDEAU M. 
66. 1960 - Note sur la pèche à Europa (6 figs.). 
Nafwalist'e Ma&zche, t. XII, pp. 21-32. 
GRAVIER Ch. 
67. 1923 - Sur l'adaptation à la vie arboricole d'un crabe de Mada- 
gascar (Stenocarabus suspensus). 
C.R. Acad. Sci. Paris, I I 7, pp. 7-1 I. 
GRELL K.G. 
68. 1966 - Amoben der Familie Stereomyxidae. 
Arch. Protiffenk. Bd. 109, S. 147-1j4. 
HAIG J. 
69. 1964 - Papers from Dr. H. Mortensen's Pacific Expedition 
1914-1916. 81. Porcellanid crabs from the Indo-West 
Pacific, part. I 
Vìdenskabelige Medd. fra Dansk Nattlr. For., Copenhague, 
Bd. 126, pp. 3 5 j .  386 (pass. Madag. pp. 363-368). 
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HAIG J. 
70. 1966 - Sur une collection de crustacés porcellanes (Anomura : 
porcellanidae) de Madagascar et des Comores. 
Cahiers O.R.S.T.O.M. Océatzographie, v. 3 (4) pp. 39-50. 
HAMMARSTEN O. 
7 I .  1915 - Gephyreen von Madagascar, gesammelt von W. Kaudern 
1911-1912. . 
Arkiv.$r Zool., vol. 9, no IO, pp. 1-3, I fig. 
HERLAND J.F. 
72. 1855 - Essai sur la Géologie de Nosy-Be. 
Am. des Mitzes, t. VIII, no' 5 ,  pp. ,335-363. 
HERVIEU J. 
73. 1966 - Principales caractéristiques des sédiments vaseux dans 
l'ouest de Madagascar. 
C.R. Acad.  Sci. Paris, sér. D, t. 263 (zI), pp. 1568-1571. 
HO Ju-Shey 
1965 - Voir HUMES A.G. 
Cahiers O.R.S.T.O.M. Océmogr., v. III(2), pp. 79-113. 
formes), a copepod parasitic on fishes. 
Bzd. Marine Scieme, 16 (z), pp. 157-199. 
74. 1966 -- Larval stages of Cardiodectes sp. (Caligoida : Larnaeoceri- 
HUMES A.G. 
75. 1959 - A new family and genus of Cyclopoïd Copepods parasitic 
on a Holothurian (24 figs.). 
J o m z .  Paradology, 45 (z), pp. 207-216. 
76. 1965 - (Et HO Ju-Shey). New species of the genus Anthessius 
(copepoda cyclopoida) associated with mollusks in 
Madagascar. 
Cahiers O.R.S.T.O.M. Océazographie, v. I I I  (z), pp. 79-1 1 3 .  
77. 1965 - New species of Hemicyclops (copepoda cyclopoida) 
from Madagascar (3  5 plates). 
B d .  M u .  Comp. Zool. Harvard Utiiv, Cambridge, 134 (61, 
pp. I 5 7-260. 
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HUMES A.G. 
78. 1965 - (Et STOCK J.H.), Three new species of Anthessius 
(Copepoda, cyclopoida, myicolidae) associated with 
tridacna from the Red sea and Madagascar. 
Sen Fish. R e J .  Sta. Hnifn, BidJ., 40, pp. 49-74 (Israël South 
Red Sea Exp. 1962, Reports no 15). 
79. 1966 - Pseudanthessius procurrens n.s.p., a cyclopoid copepod 
associated with a cidarid echinoid in Madagascar. 
Breziiorn, no 246, pp. 1-14, . 
JARRIGE P. 
80. 1959 - Un nouveau genre d'illéocharide submarin de la zone 
intertropicale. 
Natiiralifie Mnlgdche, t. XI, pp. 63-66. 
KELLER C. 
8 I. 1887 - Reisebilder aus Ostafrika und Madagaskar. Leipzig. 
KIENER A. 
82. 1960 - La Pêche au piège ou (( Vovomora )) dans les Pangalanes- 
Est. 
B d .  &ladnga.scnr,  IO^ année, no 167, pp. 309-314. 
KIENER A., BOUQUEAU A. et MAHAMALIVONY R. 
83. 1964 - La pêche dans la lagune d'Ampahana. 
B d .  Madngascnr, 14" année, no 221, octobre, pp. 819-842. 
KIENER A. 
84. 1966 - Contribution à l'étude écologique et biologique des eaux 
saumâtres malgaches. Les poissons euryhalins et leur 
rôle dans le développement des peches. 
Vie e t  Milieri, sér. C, t. 16 (z), pp. 1 0 1 3 - I I ~ O .  
KIRSTEUER E. 
85. 1965 - Uber das Vorkommen von Nemertinen in einem tro- 
pischen korallenriff 4 - Hoplonemertini monostilifera. 
Ergebnisse der Osterreichischen Indo-West pazifik - 
Expedition 1959-1960, teil VII, (mit 19 Abbildungen 
im text). 
 ZOO^. ]b. $s f . ,  Bd. 92, S. 289-326. 
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KIRSTEUER E. , .  
86. 1965 - Ptychodera flava (Enteròpneusta) von Tanilcely, Mada- 
gaskar. Ergebnisse der Osterreichischen Indo-West- 
pasifik - Expédition 1959-1960, teil li. 
Zool. Aqeigel; bd. 175, heft 4-6, pp. 371-377. 
I , .  
LECAL J. 
1960 - Voir BERNARD F. 
Bid. hzfi. Ockanogr. Momco, v. 57, no 1166, pp. 1-59. 
i 
LEGENDRE R. 
87. 1965 - La station marine de Tuléar. 
B d .  Acud. Mdguche, ns., t. 41 (1963)~ pp. 27-32. 
podes bivalves. 
B d .  Acud. Malgache, ns., t. 41 (1963)~ pp. 89-92. 
88. 1965 - Présence dans les eaux littorales de Madagascar de gastéro- 
LEHMAN J.P. 
89. 1953 - Etude d’un Perleidus du Trias de Madagascar. 
Am. de Pul., t. XXXIX. 
90. 1955 - Les Stégocéphales du nord-ouest de Madagascar. 
C.R. Acud. Sci. Parix, t. 241, pp. 82-84, séance du 
4 juillet. 
91. 195G - Complément à l’étude des Genres Ecrinesomus et Boba- 
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